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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII-C Materi Pokok Persegi 
Panjang Dan Persegi Di UPTD SMP N 2 Sumbergempol Tahun Ajaran 
2012/2013” ini ditulis oleh Ulva Fauziyah, Program Studi Tadris Matematika, 
Jurusan Tarbiyah, STAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Dra. Umy Zahroh, 
M. Kes. 
Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Hasil Belajar.  
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
dalam kegiatan belajar mengajar di SMP selama ini lebih menekankan kepada 
metode pembelajaran yang konvensional, di mana saat proses pembelajaran 
berlangsung gurulah yang cenderung lebih aktif dan siswa hanya pasif, sehingga 
siswa merasa cepat bosan. Akibatnya, hasil belajar siswa kurang baik. Berangkat 
dari permasalahan inilah peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan model 
pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
materi pokok persegi panjang dan persegi pada siswa kelas VII-C di UPTD SMP 
N 2 Sumbergempol tahun ajaran 2012/2013. 
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apakah penerapan model 
Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika materi persegi dan persegi panjang pada kelas VII -C 
UPTD SMPN 2 Sumbergempol tahun ajaran 2012/2013?. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil peningkatkan hasil 
belajar matematika siswa materi pokok persegi panjang dan persegi pada VII-C 
UPTD SMPN 2 Sumbergempol tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Sampel 
penelitian ini adalah siswa kelas VII-C. Dengan jumlah 27 siswa. Teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu apabila penguasaan materi siswa 
mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai. 
 Setelah penulis mengadakan penelitian terlihat jelas peningkatan hasil 
belajar siswa. Pada  siklus pertama dengan kurang semangatnya siswa mengikuti 
kegiatan pembelajataran diperoleh nilai rata-rata hasil belajar 66,48 dilanjutkan 
dengan siklus kedua antusias siswa semakit meningkat dalam kegiatan 
 
 
xvii 
 
pembelajaran diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 88.89. begitu pula terjadi 
pada ketuntasan belajar siswa, pada siklus pertama ketuntasan belajar siswa 
sebesar 44,44 % pada siklus kedua meningkat menjadi 88.89 %. dari keterangan 
tersebut dapat diketahui bahwa signifikan rara hasil belajar meningkat sebanyak 
20,74 % dan ketuntasan belajar siswa adalah 44.45 %. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa model pembelajaran 
berbasis masalah dapat meningkatkan  hasil belajar matematika materi pokok 
persegi panjang dan persegi pada siswa kelas VII-C UPTD SMP N 2 
Sumbergempol Tahun ajaran 2012/2013.  
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ABSTRACT 
Script with the title "Application of Problem Based Learning Style to Improve 
Student Results Class VII-C Topic Rectangle and Square In UPTD SMP N 2 
Sumbergempol Academic Year 2012/2013" was written by Ulva Fauziyah, Tadris 
Mathematics Studies, Department of Tarbiyah, STAIN vBulletin, guided by Dra. 
Umy Zahroh, M. Kes. Keywords: Problem-Based Learning, Learning Outcomes. 
The research in this paper is motivated by a phenomenon that in the teaching and 
learning activities at the junior high for more emphasis to the conventional 
learning methods, in which the learning process takes teacher's place which tend 
to be more active and passive students only, so that students feel bored quickly. 
As a result, student learning outcomes are less good. Departing from this problem 
researchers conducted a study to implement problem-based learning model/style 
to improve learning outcomes of the subject matter of mathematics rectangular 
and square on class VII-C in SMP N 2 Sumbergempol UPTD academic year 
2012/2013. 
Formulation of the problem in this paper is whether the application of problem-
based learning model can improve student learning outcomes in mathematics 
learning materials square and rectangular in class VII-C UPTD SMP 2 
Sumbergempol academic year 2012/2013?. 
The purpose of this study was to determine the result of enhancing the student 
learning outcomes of the subject matter of mathematics rectangular and square on 
the VII-C UPTD SMP 2 Sumbergempol academic year 2012/2013. 
 This research is a class act with 2 cycles. Samples were students of class VII-C. 
With a number of 27 students. Techniques used in collecting data such as tests, 
observations, interviews, field notes, and documentation. While the data analysis 
techniques used include data reduction, data display, and conclusion. Indicators of 
success in this research that when students reach mastery of 75% of the goals that 
should be achieved. 
After the authors conducted research clearly seen improving student 
learning outcomes. In the first cycle with less enthusiasm learning students 
participated in the mean values obtained learning outcomes 66.48 followed by a 
second cycle of enthusiastic students in learning activities increased to obtained 
average value 88.89 student learning outcomes. so did occur in students mastery 
learning, mastery learning on student's first cycle of 44.44% in the second cycle 
increased to 88.89%. of the information can be seen that significant learning 
outcomes is increased by 20.74% and mastery learning is 44.45% of students. The 
conclusion of this study is that the model of problem-based learning can improve 
learning outcomes mathematical subject matter for rectangular and square on class 
VII-C UPTD SMP N 2 Sumbergempol academic year 2012/2013. 
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 ملخص
 فصل لطلاب التعليم نتائج  لترقية المسائل التعليم مدخل تطبيق"  الموضوع تحت العلمي البحث
 2 الحكومية المتواسطة المدرسة DTPU  في نشاط وزيادة المادة الرياضيات دروس"  ج"  السابع
 الإسلامية الجامعة التربية قسم, فوزية اولفا كتبته قد" 2012/ 2012 الدراسي العام جمفول سمبر
 .الماجستر زهرة أمي أشرافه تحت, أجونج تولونج الحكومية
 التعليم نتائج, المسائل التعليم مدخل تطبيق:   الرئيسية الكلمات
 فى والمصالح التفاهم لزيادة البدلية الوسائل إحدى إلى تحتاج القائمة تلك وبسبت:  البحث خلفية
 التعلم مدخل باستخدام البحاحثة تجرب هذا. تعلمهم فى الطلاب نشاط وزيادة الرياضيات دروس
 أنواع من نوع أبسط هو  مدخل التعليم المسائل.الجيدة التعلمية البيئة لجعل الأولى كخطوة المسائل
 الطلاب كان عمليتها فى اما. بكتر هو جونز جامعة من واصحابه وضعها التى بالمشركة التعلمية
  أن وينبغى مختلف مجموعة كل وكان. طلاب خمسة حتى أربعة من تتكون الدراسة مجموعة فى تجمع
 المعلم أعطى ثم. والضعيف, والمتوسط, الجيد, القدرات مستويات مع والنساء الرجال من تتألف
 .الواحدة فرتهم أعضاء مع ولو من فرد لكل السؤال المعلم أعطى ذلك وبعد. الدراسة مواد
"  ج"  السابع فصل لطلاب التعليم نتائج  لترقية المسائل التعليم مدخل تطبيق ما: البحث مسائل
 جمفول؟ سمبر 2 الحكومية المتواسطة المدرسة DTPU  في نشاط وزيادة المادة الرياضيات دروس
"  السابع فصل لطلاب التعليم نتائج  لترقية المسائل التعليم مدخل تطبيق لمعرفة:  البحث أهداف
 سمبر 2 الحكومية المتواسطة المدرسة DTPU  في نشاط وزيادة المادة الرياضيات دروس"  ج
 .جمفول
:  المجتمع. الدراسية الفصول الإجرائي:   البحث تصميم)  0 البحث هذا استعمل: البحث منهج
 لجمع المستعملة الطرائق أما. تلميذا 72 عددهم يبلغ حيث"  ج"  السابع فصل فى تلاميذ جمع
 على المعلمين قدرة في المراقبة وصحائف ،آخر طالب أوراق من هى البحث مييدان فى الحققائق
 .والاستبيانات والوثائق، الميدانية، الملاحظاتو  والمقابلات، ،التعلم إدارة
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وأظهرت النتائج أن عملية التعلم من دورة الأول لأنشطة دورة الثانية من الباحثين والطلاب 
٪ في الدورة الثانية، في حين أن النشاط في 22٪ إلى 77قد ازداد. أنشطة الباحثين الدورة الأولى 
 قيمة متوسط  ٪ في الدورة الثانية. في حين أن نتائج الدراسة، زاد12٪ إلى 77الجولة الأولى المتعلم 
، 77,77، وأوسط دورة الاختبار النهائي الأول 22,17اختبار  القيمة الأولية الطلاب بمتوسط 
. يمكن أن نخلص إلى أن تطبيق التعلم التعاوني نموذج 12،12الاختبار النهائي الثاني  دورة ومتوسط 
  ب.لا(طالب فرق الأقسام الإنجاز) يمكن أن تحسن الفهم ونتائج تعلم الط
 
